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Apoyados en la teoría de la economía azul 
desarrollada por el economista Gunter Pauli, 
que tiene como objetivo fomentar el empren-
dimiento a través del desarrollo de proyectos 
innovadores que sean factibles financiera y 
científicamente, se desprende el enfoque de 
analizar los principales factores que influyen 
en una ciudad como Bogotá, para la aplica-
ción de un caso exitoso de dicho modelo 
económico, a través de un análisis y compara-
ción entre las posibilidades que ofrece la ciu-
dad y factores de éxito de los casos alrededor 
del mundo. Basados en los fundamentos teóri-
cos de la economía azul y en la necesidad de 
implementar proyectos competitivos econó-
micamente y que además contribuyan al desa-
rrollo sostenible y al equilibrio del ecosiste-
ma, se determina un caso específico y un lu-
gar donde se ajustaría el modelo dadas las 





La problemática ambiental que en la actuali-
dad afronta el planeta tiene sus raíces en el 
modelo económico tradicional, se hace in-
dispensable reemplazar el modelo obsoleto 
de la economía verde por uno que permita 
observar los procesos de manera cíclica y no 
lineal. Basados en esto, es necesario encami-
narse a la búsqueda de otras alternativas arti-
culando todos los sectores involucrados. En 
este caso la aplicación de la economía azul 
se convierte en una novedosa oportunidad 
para adaptarse a la sustentabilidad que los 
sistemas necesitan, varios autores han opta-
do por descifrar la perfección de la naturale-
za y aplicarla a la economía a través de la 
biomímesis (inspiración y emulación de los 
ecosistemas).  
 
El objetivo del proyecto de manera general 
es determinar los factores sociales, ambien-
tales y económicos, una vez obtenidos, per-
miten aplicar y dar como resultado la pro-
puesta de Economía Azul en la ciudad de  
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Bogotá por medio de estudios de caso relacio-
nados. 
 
Con el proyecto se pretende dar a conocer el 
concepto de economía azul, y además llegar a 
través de un modelo metodológico, basados en 
un caso exitoso a originar una propuesta para 
Bogotá que se ajuste a las características re-
queridas para que sea viable, adecuada econó-
micamente y por supuesto acorde con la sus-
tentabilidad que se busca ambientalmente. 
 
Ante un evidente cambio de paradigmas que 
necesita el mundo y que está iniciando, la in-
quietud que surge entonces es ¿cómo es posi-
ble  implementar este nuevo modelo económi-
co según las necesidades de la población y los 
recursos que Bogotá dispone localmente? 
 
Por consiguiente, la Economía Azul es un mo-
delo económico sustentable basado en los sis-
temas naturales, emulando su carácter cíclico 
homeostático (Autorregulación), se traduce la 
lógica de dichos sistemas al ámbito empresa-
rial, por ende la economía azul se fundamenta 
en la biomímesis, que consiste en la observa-
ción, comprensión y posterior aplicación del 
orden sistémico de las interacciones que se 
presentan en el medio ambiente biofísico, es 
decir, lo que se pretende alcanzar por medio 
de la economía azul según lo afirma Pauli, es 
―implementar prototipos que demuestren la 
posibilidad de crear un modelo de producción 
y consumo científicamente factible y económi-
camente viable‖  
 
Dadas las condiciones sociales y económicas 
actuales de la cuidad de Bogotá se evidencian 
falencias en dichas dimensiones, estas se ajus-
tan a la problemática principal planteada por la 
Economía Azul ―Por primera vez en décadas, 
estamos asistiendo al desmoronamiento del 
sistema económico.‖ (PAULI, 2011), por lo 
tanto en aras de incrementar los beneficios so-
ciales y ambientales para contrarrestar fenó-
menos como el desempleo que en el año 2012 
representaba el 9.5% de la población de Bo-
gotá. (DANE, 2013) se busca una respuesta a 
través de la creación de nuevas alternativas 
empresariales para emprendedores, que ten-
gan la iniciativa de implementar una serie de 
innovaciones que se acoplen a los principios 
del modelo de la Economía Azul creando una 
estructura integral involucrando a todos los 






Para llegar a determinar los principales facto-
res de la economía azul que inciden en Bo-
gotá y luego esquematizar la propuesta que 
mejor se adecue al correspondiente análisis, 
se prosigue con el siguiente modelo meto-
dológico: 
Figura 1.  Metodología para determinar fac-




RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Se ha realizado una estructuración y esquema-
tización de la información encontrada en los 
casos del libro Economía Azul del autor Gun-
ter Pauli, para determinar los factores de éxito 
comunes y su posible interrelación y aplica-
ción con el sector productivo de Bogotá. Para 
ello se han clasificado dichos casos en 10 gru-
pos, dado su factor de éxito. 
 
Como resultado se obtuvo que el grupo del 
factor de éxito más representativo el de 
―Diseño estructural y funcional‖, debido a que 
la mayoría de casos se identifican con él. 
Además, se considera que teniendo en cuenta 
las necesidades y condiciones actuales del 
ámbito local, el factor de éxito que más se 
ajusta es el caso nº 14 " Plásticos derivados de 
restos de comida‖.  
 
De igual manera, se ha efectuado una sectori-
zación de las actividades productivas de la ciu-
dad y la utilización de filtros las variables de: 
presencia de ruralidad y sectores económicos 
predominantes de comercio e industria, condi-
ciones ambientales y económicas de los secto-
res anteriormente mencionados, se ha hecho el 
diagnostico de aplicación y se obtuvo que en 
la localidad Usaquén, la industria de elabora-
ción de alimentos, enmarca unas relaciones 
productivas y comerciales óptimas. 
 
Dado que los desechos de estas empresas son 
ricos en materia orgánica, de la cual a través 
de la química verde que soporta la Economía 
Azul se pueden extraer polímeros para la pro-
ducción de plásticos que son biodegradables y 
sostenibles. Los avances en materia han per-
mitido que se adopten materias primas natura-
les como almidón, aminoácidos, azucares, lig-
nina, celulosa, entre otras, que no generen de-
pendencia del petróleo y no recurran a proce-
sos que usen sustancias tóxicas y contaminen 
el ambiente para la elaboración de  bioplásti-
cos.  
Así mismo los residuos alimenticios son uti-
lizados para elaborar jabones biodegradables 
de excelente calidad con compuestos solubles 
que permiten la degradación natural de la 
sustancia y cuya fabricación no tiene efectos 
adversos. 
 
Otro de los productos que se derivan de este 
proceso son los retardadores de ignición con 
sustancia no tóxicas ya han sido probados en 
países como Suecia, la primera compañía en 
lograrlo se basó en reacciones químicas natu-
rales tales como el ciclo de Krebs, estos re-
tardadores evitan la propagación de incendios 
minimizando riesgos como explosiones en 
las minas e incendio forestales cuyas conse-
cuencias son irreversibles.   
 
Cabe resaltar también que para que el modelo 
se desarrolle a cabalidad además de aprove-
char la materia orgánica, se necesita del hon-
go Rhizopus oryzae, cuya temperatura óptima 
para su crecimiento sin dificultad oscila entre 
15 y 40°C, por tanto se puede afirmar que de 
esta manera se puede hacer el cultivo de hon-
gos en condiciones que brinda la localidad 
cuya temperatura media anual es de 15°C  y 
en épocas secas alcanza 27°C en el día.  
Dicho modelo conlleva múltiples beneficios 
en los que están: aumento de la competitivi-
dad, eficiencia energética, generación de em-
pleo, longevidad de relleno sanitario, y segu-
ridad alimentaria. 
 
A continuación se presenta el diagrama del 
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